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Una solució incomprensible
Lè primera impressió qoe causà a la gent, dissabte passat, la solució de la
crisi del Oovern de Madrid fou de sorpresa. El senyor Lerroux havia anal ai Pa¬
lan Nacional amb la dimissió de dos ministres i el President de la República li
havia respost que la crisi havia d'ésser total. Després de consultar totes aquelles
persones que representaven algun secior d'opinió li havia tornat a encarregar el
Poder. Encara passaren algunes hores més de gestions i, a la ñ, aparegué la llista
del nou Oovern en el qual no figuraven els dos ministres dimitits anteriorment,
senyors Martínez Barrio i Lara i el d'Instrucció Pública senyor Pareja Yébenes,
del qual no s'havia parlat mai en cap sen'b, i entraven a substiluir-los els senyors
Salazar Alonso i Marracó, radicals i Salvador de Madariaga, ambaixador a París i
republicà independent. En resum: el nou ministeri era gairebé igual que l'ante¬
rior.
Què havia passa ? Htvien sorgit noves dificultats per ampliar la base parla¬
mentària del Oovern? El senyor Lerroux s'havia trobat sense les col·laboracions
que cercava i que, segons semblava, se li havien ofer<? O és que, encisat per aque¬
lla frase de que no tiraria al seu Oovern ni una gota més de dretisme, havia refu¬
sat la formació d'un gabinet sense intervenció d'elements estranys al partit radi¬
cal situats a la seva dreta? Fins ara tot resia en el misteri. Per què s'ha promogut
una crisi total si, a la fi, tot hi de quedar de la mateixa manera? Es que les pres¬
sions de les esquerres han fet algun efecte?
Totes aquestes preguntes es formulava la gent dissabte davant la llista del
Oovern que s'acabava de formar. I tot seguit es feia l'auguri sobre la durada d%
aquesta nova situació. Es possible que aguanti molt el ministeri? Qui ha de venir
després d'aquest, si, com sembla, té els dies comptats? Les preguntes demostren
l'angoixa en què viu el país. Davant la inesperada solució els comentaris són més
pessimistes. Res d'efectiu no ha fet el Oovern anterior. Res no podrà fer l'actual.
El Parlament continuarà inactiu. 1 Espanya seguirà caient i aixecant-se pel camí
pedregós del seu des í. Cal que nosaltres, els catalans, procurem posar tol el seny
necessari en el Oovern de la nostra terra per a no ésser arrossegats a i'abís pro¬
fund que ja s'albira.
. Marçal Trilla i Rostoll
Notes Agrícoles
Disposicions oficials
El Butlletí Oficial de la Oenera'ilat
de Catalunya de divendres, publica en¬
tre altres les següents disposicions:
Economia i Agricultura.—Decret re¬
latiu a l'obtenció del títol d'Enginyer
Agrònom i de Perit Agrícola de l'Estat
per part dels alumnes que hagin cursat
els ensenyaments respectius a les Esco¬
les d'Agricultura de la Oeneralitat.
Decret disposant que els conflictes
derivats dels contractes de conreu,
plantejats en on territori no comprès
dins la jurisdicció fixada a qúalsevulla
de les Comissions arbitrals constituïdes
fins avui han d'ésser sotmesos a la Co¬
missió arbitral a la demarcació de la
qual afronti la finca origen del con¬
flicte.
Decret admetent la renúncia que del
càrrec de Vocal suplent, en representa¬
ció dels propietaris, de la comissió ar¬
bitral de districte de la Circumscripció
de Mataró Arenys de Mar, ha presentat
el senyor Lluís Tobella i Soler, i nome¬
nant, per a substituir-lo, el senyor Joan
Tapióla i Torrent, de Pineda.
El transport per carretera
de productes agricoles
Per la Generalitat s'ha dictat un de¬
cret disposant que tots els vehicles que
transportin productes agrícoles desti¬
nats a l'alimentació, hauran ó'anar pro¬
veïts d'una placa me ài'lica en la qaal
consta que el ve hjcle està destinat al
transport d'aquells productes i no al de
fems i altres adobs orgànics.
Aquestes plaques es troben, entre al¬
tres llocs, a i'esta'ge social de l'institut
Agrícola Català de Sant Isidre. El seu
preu és de dues pessetes.
Heu's ací el contingut dels al res arti¬
cles del Decret:
Article segon.—El propietari del vc-
hicle que vulneri la prohibició serà
multat amb 500 pessetes el primer cop
i amb el doble en cas de reincidència.
Article tercer.—Els vehicles que, nl-
Finances i Economia
Resum de la setmana passada
tra el transport de productes agrícoles,
siguin destinats al de fems i altres
adobs orgànics, hauran de proveir se
d'un permís que lliurarà l'Inspector sa¬
nitari comarcal corresponent, el qual
no podrà ésser atorgat a cap vehicle
que no sigui sotmès periòdicament a la
desinfecció i la inspecció consegüents;
per al transport de productes agrícoles
hauran de portar una lona impermea-
bili'zrda que haurà d'utiliízar-se quan
aquells no es transportin embalats com
cal.
Els camions que tinguin la carrosse¬
ria folrada interiorment de zinc o d'un
altre material impermeable i de fàcil
néteji, podran obtenir el permís de
transport indistint, però mai conjunt,
de productes agrícoles i adobs orgà¬
nics I es sotmetran a les mateixes nor¬
mes del paràgraf anterior, amb l'obli¬
gació de netejar convenientment el ve¬
hicle en deixar de transportar-hi adobs.
Article quart.—Les inspeccions i de¬
sinfeccions a que hauran d ésser sotme¬
sos tols els vehicles compresos en l'ar¬
ticle 3, seran dues cada any, i llur re¬
sultat i verificació hauran de constar en
el corresponent full de permís expedit
per l'Inspector sanitari comarcal.
Article cinquè.—Les infraccions de
les disposicions compreses en els arti¬
cles 3 i 4, seran sancionades amb pe¬
nyores de 125 a 250 pessetes, i el doble,
en cas de reincidència, àdhuc les in¬






Tarda, a les 3,45, Torneig de classifi¬
cació. lluro, 0 - Martinenc, 1 (primers
eqa^J.
CAMP DE L'ESPORTIVA
Matí, ales 1D'30, Campionat català
de basquetbol (1." divisió). Manresa-
Els esdeveniments polítics dels dar¬
rers dies han portat a les Borses espa¬
nyoles un ambient d'expectació i de re¬
serva. No s'espera un canvi total d'o¬
rientació governamental, però hi ha
l'impressió de què el nou ministeri jtin-
drà de seguir forçosament una política
més dretana i de cara i la resolució dels
problemes econòmics i socials que hi
ha plantejats. De moment, tot plegat, éS
una inrògniía i caldrà esperar el curs
dels esdeveniments.
A I estranger els mercats han mostrat
una orientació feble. Persisteix la pre¬
ocupació dels països centrals de l'Eu¬
ropa i l'agudifzició dels problemes
obrers plantejats a la generalitat dels
països, malgrat la gran cura que, pel
seu arranjament, hi posen els respec¬
tius governs. En conjunt, el panorama
no predisposa a un optimisme que
comporti un reviscolament .dels canvis.
A la Borsa de Barcelona, el mercat
de valors d'Estat ha continuat oferint
una gran fermesa. L'Interior acaba co¬
titzant a 70 50, entretant que, els Exte¬
riors nous són demanats prop de 84.
Es mantenen per sobre de la seva pari¬
tat els Amortitzables nets i acaben sos¬
tinguts a 88, els amb impostos de l'any
1927. Els Bons Or ferma a 223.
Dels valors municipals, els de Barce-
fona ofereixen un aspecte de sosteni¬
ment ben remarcable. Milloren un en¬
ter a 78 els títols de l'Expos'ció de Se¬
villa. Demanats a 87 els de Badalona i
oferts a 40 els Màlagues ^de 1925. Són
buscats ets tí'ols de l'Ajuniament de Gi¬
rona a 82 duros, sense trobar-se- paper
enlloc. Finalment, els de València cotit¬
zen a 65'25. Els Deutes Provincials i de
la Mancomunitat han obtingut lleugers
avenços. Irregularitat en el comparti¬
ment de les Cèlules del Crèdit Local i,
en canvi, queden molt fermes les Cè¬
dules dei Banc Hipotecari que arriben,
les del sis per cent, a 104'50,1 les del
cinc per cent a 94'50 ex-cupó.
En el sector ferroviari s'ha produït
lleuger malestar per la notícia circula¬
da a Borsa de la possibilitat de què la
Companyia dels A acants suspengui la
propera subhasta d'obligacions. Això
ha determinat una forta flexió de deter¬
minades sèries tfectades, naturalment
per squest rumor que, al nostre judici,
no té per ara cap fonament. Queden
ferms els Tramvies de Barcelona que
han millorat altres dos enters al passar
de 76 a 78.
En el sector industrial, els valors elèc¬
trics mostren una tendència a millorar
les cotitzacions. En aquest aspecte les
Energies i les Catalana Gas coti'zen
amb una fermesa envejable. Únicament
les Cooperatives perden bon terreny al
cotitzar a 42 venint de 45. La tardança
en posar en marxa el conveni acceptat,
és el que prodúeix aquest desencís. Les
Motrius milloren de 68 a 69 les de l'e¬
missió de 1920 i de 71 a 72 les de 1923.
Fermes a 95 les Unions Elèctriques.
Les Aplicacions Elèctriques queden sol-
licitades a 84 duros i a 92'25 les Valen¬
cianes de Millores Urbanes. En conjunt,
el sector Industrial ofereix un aspecte
ben satisfactori.
En el mercat a termini, l'orientació
general, malgrat els esdeveniments de
caire polític, ha estat satisfàctòria i s'a¬
caba la setmana amb una tendència op¬
timista i en disposició de millorar les
cotitzacions. Nqrds i Atacants pugen
dos enters al passar de 48 i 43 a 50 i 45
respectivament. Els Explosius han pas¬
sat de 133 a 136. Les notícies que es
reben del curs dels seus negocis són
àmpliament satisfactòries, i les seves
possibilitats han produït veritable pà¬
nic als «cartels» estrangers. Les Mines
del Rif, empeses per l'especulació, han
passat de 58 a 62. Hom creu que s'ob¬
tindran canvis millors, per quant les
vendes dins l'any actuti, són tres vega¬
des superiors a les de l'any anlerior i
fins hi ha qui creu en la possibilitat d'un
dividend pel maig. Les Chades han per¬
dut terreny de 352 a 335 i acaben a 340.
Poc negoci a Filipines. Els Tramvies
han millorat de 53 a 56 i les ordinàries
de 32 a 33. Demanats els Aslands ptl
voltant de 71 i els Montserrat a 60. Pe¬
tita revifalla dels Petrolets i coti'zació
Irregular de les Aigües. En conjunt, l'as¬
pecte del mercat a termini és satisfic-
tori.
No hi han novetats en el capítol d'e¬
missions. La de les Chades ha quedat
enterament coberta i segueix el mateix
camí l'emissió de la Catalana G«s. Per
aquests dies, s'anuncia una emhsió de
l'Industrial Química de Saragossa I una
altra de l'Hidroelèctrica Erpinyola.
ambdues a 96 per cent. Es de creure
que en seguiran d'altres.
Tàcit
Esportiva (pri(r<ers equips). El Manresa
no comparegué.
CAMP DEL BARCELONA
Ma í, a les 9,30, Campionat català de
basquetbol (1.* divisió). Barcelona, 23
lluro, 32 (segons equips)
Equío del Barcelona: Vila (6), Bausi-
li (I), Gallego (3), Bailart (6), Andreu
(2) i Hernandez (5),
Equip de í'Iiuro: Montasell, junque¬
ras (I), Mauri (12), Duch (6) i Costa (13).
A les 10,30, Campionat català de bas¬
quetbol (1 ' divisió). Barcelona, 26 -
lluro, 31 (primers equips).
Equip del Barcelona: Carbonell (2),
Bofarull, Tomàs (11), Hernandez (7) i
Catarineu (6).
Equip de l·I'uro: Canal, Raimi (4),
Arenas (9), Cordon (10) i Xivillé (8).
Futbol
El torneig de classificació
Resultats d'ahir
Sant Andreu, 2 — Sans, 3
lluro, 0 — Martinenc, 1


















Sans . . . . 7 6 1 0 17 9 13
Martinenc . . 7 4 1 2 10 6 9
Terrassa . . . 7 3 1 3 13 7 7
lluro . . . . 7 3 0 4 12 11 6
Manresa . . . 7 2 1 4 10 15 5
St. Andreu . . 7 1 0 6 11 22 2
Camp de riluro
lluro, 0 - Martinenc, 1
Un partit durissim guanyat
pel més afortunat
Aquest encontre gairebé era decisiu
pels dos equips que el disputaven en
vista ats llocs que tan aferrissadament
es ventilen en aquest torneig. El Marti¬
nenc, de seguida de posada la pilota en
moviment, posà en pràctica un joc do-
ríssim, més del que acostumen. Aques¬
ta modelitat tan perillosa no fou talla¬
da per l'àtbitre com hauria degut, i en-
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cara que davant la piisivltai d'aquest
algun element de l'Iîuro respongué de
la mateixa forma, el Martinenc és moU
més avantatjat en aquest aspecte i veient
que l'àrbitre til consentia, apretà encara
més. L·Iluro es desorientà i entre trom*
pades I crits s'arribà. al descans. En la
primera part el Martinenc marcà l'únic
gol del partit per mitjà de àAoreno d'un
xut oponú 1 mercès a una fallada de
Julio. L'iiuro, sobre lot al principi no
fou amatent en aprofitar bones oca¬
sions i alguna no fou gol per pura ca¬
sualitat.
El segon temps es desenrotllà amb
més calma i fou dominat per i'Iluro, pe¬
rò la poca compenetració entre els da¬
vanters degut a una ratlla improvKzada
(el debutant A'zimora ocupà tres llocs:
interior i extrem dret, i interior esquer¬
ra), el nerviosisme de tots i l'encertada
detenaivi^ del Martinenc feu acabar l'en¬
contre amb la vicòrla d'aquest. Una
victòria si es vol afortunada, però de¬
cisiva.
Després d'aquesta derroca l'I oro pol
dir-se que eçfà descartat pels primers
lloçs^ doncà jperqoè no fos així tindrien
de succeir coses çstranyes i improba¬
bles. Es llàstima, doncs la Promoció
oferirà encontres interessantíssims, que
f«ón sempre necessaris per a mantenir
l'afició floreixen!. Es clar que no es
pot dir gra que no sigui al sac, però
per a classificar-se es tindrien de gua¬
nyar els tres encontres que falten, dos
dels quals en terreny foraster i això no
es pot esperançar.
El partit d'ahir, més que res, es va
perdre perquè el Martinenc portà el
jqc pel camí de la corpulència que era
el que menys convenia a I'Iluro. Crue-
ila, en no taljar de seguida el joc dur,
fqu UI) aliat valuós pel Martinenc.
Reconeixem la bona intenció dels
canvis que s'han vingut fent a l'equip
jlurenc i la dificultat smb que es topa,
però no han donat els resultats desit¬
jats. No es varen trobar o encertar a
temps els elements que es feien neces¬
saris i la desfeta ha vingui per on tenia
de venir. En aquest encontre foren ben
pocs els que estigueren feliços en la se¬
va actuació. L'energia de Terra, Maria¬
ges, Mariíncz i a estones Orrlols fou
el més spbrresaortint. Els debutants dis¬
crets. Aizimora feu alguna cosa de boi^
jugador.
En el Martinenc, Rochina brut 1 po¬
bre de bon joc. Els defenses també són
uns bons especialistes en allò primer,
però formen m a parella segura. Bé eí
mig centre Moreno i la davantera com-
b nà bé. però com la de l'üuro qo mar¬
cà cap go|.
Et senyor Cruella tingué la culpa que
a la prime'a part el joc prengués un
caire perjllosíssim, perjudicant a I'Ilu¬
ro. A la segona part ho feu millor.
El Martinenc i'integrarfp Petrus, Ca-
dafalch, Pprtabella, Alfés, Moreno, Ro¬
china, Pandos, Alejo, Salas, Vilaseca i
Artigas, i I'Iluro a Martínez, Borràs, ju¬
lio, Terra, Maftlgei, Amat. Orts, Alzi-
Dr. R. Perpinyà r-: Oculisífl
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mora, Garcia, Palomeres i Orriols.




Badalona, 2 — Granollers, 2
Ripollet, 6 — Espanyol, 0
^nt Cugat, 10 — Samboià, 1






Esportiva, 2 — Manresa, 0
Espanyol, 31 — Coratge, 10
Segon grup
Badalona, 3 — Hospitalet, 26
Barcelona, 26 — lluro, 31
Laietà, 30 — Joves, 24
Billar
Homenatge a Joan Sabater
Ei vinent dissabte, tindrà lloc en el
local Social de «B. C. Mataró» un Ho¬
menatge íntim al campió de Catalunya
Joan Sabater.
La fesfa consistirà en un partit de
Xapó de 4 jugadors, seguidament 6 ca-
rambo'es de 3 bandes, executades pels
elements que composen la Junta i final¬
ment un esplèndid ressopó servit per la
Casa Mir.
El preu del tiquet és de 4 pessetes.
Fins a dijous s'admeien demandes de
tiquets al Saló de Billars «Tivoli» de 7
a 8 de la nl(.
Boxa
L'interessant vetllada de demà
al Cinema Modern
Demà tindrà lloc l'anunciada vetllada
de boxa organitzada per la Sala Teixi¬
dó. Pe! programa que es présenla, cal
esperar que es veurà molt conccrregii-
da, doncs serà una de les mi lors vetlla¬
des fetes fins |ra a la nostra ciutat.
Trinxer s'enfrontarà amb el dur italià
De Negri, darrer adversari de Gironès.
Serà molt dificil a Trinxer sortir-ne vic¬
toriós.
R. Díaz, ja guarit de la lesió que so¬
fria en una mà, és d'esperar faci un
combat que recordi altres actuacions
seves.
Els demés combats a base d'ama¬
teurs, prometen é^ser molt interessants.
Andreu, de Canet, ha estaf substituït
per Cassasas de Granollers.
NOTI Cl E S
Observattri MetcArAlògic di lté
KmaIcs Plei de Matarô <Stau Aaaa)
Observacions del día 5 dç març 1W4
Hores d'observaciôi 8 maH - 4 tuda
Altura llegida) 70O'8—760'
Temperatura! 10 2—11 2
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Ha estat demanada la mà de la se¬
nyoreta Consol Rosqueilas Puig, nebo¬
da del senyor Bartomeu Barceló Olive¬
ras, pel jove d'aquesta localitat Josep
Juano a Ro^, Els hi donem la més cor¬
dial enhorabona.
Es troben • Madrid els senyors San¬
tiago Estapé i Pagès 1 Francesc Domè¬
nech Seriñanr, President i Secretari ge¬
neral, re? p'ctivament, de la Federació
Industrial d'Auto-Transporls de Catalq-
nya, per tal de gestionar ais centres ofi¬
cials diversos tssatupies d'interès per
als socis de l'eameniada enrltat i de la
indústria d'nuto-transports en geqeral.
—Un relleu artístic per capçal de llit
és un excel'lent present de noces. A cLa
Cartuja de Sevilla n'han rebut, a més
de l'extens assortit que sempre tenen,
una col·lecció de nous models a preua
baralíssims. Vegeu-los.
El grup Lleó XIIl convoca a's seus
socis a la reunió mensual reglamentà¬
ria que (a. D.) tindrà lloc en el seu lo¬
cal (Pujol, 7), el dimecres, dia 7, a tres
quarts de vuit de la vetlla.
Es tractarà el tema «El dejuni qua¬
resma!» i després es parlarà de les ac¬
tivitats de les seccions del grup. Fina¬
litzarà amb el cant de l'himne de la
F.J.C. ^
Amb el fi de fomentar et cultiu de
l'eucaliptus de la varietal que posseeix
propietats sanitoaes i medicinals, I ate¬
nent als resullàts que pot portar ta leva
plantació pel Beu poder
destPMctor dels moaqiMtaIap gtqieral 1
especialment dels que aón portadors de
febres, Divulgació Agrícola (carrer de
Girona, 15, srgon, Barcelona), de deu
a una i de tres a sis, distribuirà gratul-
lament plantea d'eucaliptus amb sols
abonar l·lmport de l'embàlalge. que és
d'l pesseta amb 50 cèntims.
Ahir tfrda, entfe les 7 I dos quàrt|dp
vuit, uns litdregpts varen fer una v|8|j|
a la casa n." 56 baix del carrer de Si)^t
AgusU, emporiant se'n joies per valor
de unes 300 pessetes i 375 en mi>t|l'I|c.
L'operació havia d'ésaer rnpidíssima
puix deixaren altres objectes de yabr
que es trobaven quasi al costat del floc
que hi havia els diners robats. Hom
calcula que vjplentaren ta porif del car¬
rer amb un «rossinyol» i obriren el
cancell amb la clau que hi havia penja¬
da darrera la porta del carrer.
Anit, el propietari de l'auto número
33.146 B va denunciar a la Guàrdia Mu¬
nicipal que prop les deu del vespre en
passar amb el seu lufo per fa Carretera
de França entre Masnou i Premià dc
Mar va trobar-se amb que un fil ferro
amb punxes lligat d'arbre a arbre in¬
terceptava el pas per la carretera. Su¬
posant que podia triclar-se d'un pre¬
text per fer aturar els autos, l'esmentat
senyor eniloc d'aturar-se accelerà la
marxa de l'auto tallant e! fill ferro amb
l'embranz da 1 emportant se'l amb el
mateix auto.
Del fet se'n donà compte tot seguit
als Mossos d'Esquadra, els quals dona¬
ren una batuda per aquells llocs sens,!;
resultat satisfactori.
Notes Religioses
Dimarts: Sant Oleguer, arq., bisbe de
Barcelona.
QUARANTA HOREB
Demà començaran a Santa Maria en
sufragi de Na Rosa Caparà (a. C. s.).
parreqaiai di SmM Marta. •
Tots els dies firlners missa cada mitja
hora. des de les 5'30 a les 9, l'última a
les 11. A* maif, a les 7, novena de là
Gràcia; a les 7*30, mes de Sant Josep; a
les 8, novena a les Santes; a les 9, mfs^
sa conventual cantada. Tarda, a l^s 6*30
mes de Sant Josep i Via-Crucis a la ca¬
pella dels Dolors.
Demà, a les 8'30, missa i Tretze di¬
marts a Sant Antoni de Pàdua (Xll).
da Sani íam ? /aaap.
Tols els dies feiners missa cada mil ja
hora, de dos quarts de 7 a les 9.
A dqs quarts de 7 i a les 8 del mati i
a les 7 del vespre, exercici del mes de
Sant Josep.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels Tre z" dimarts dedicats a Sant An¬
toni de P. (UI).
Ous per a posar, <ie vàries races, des de 3 ptes. dotzena
Pollets de diferentes edats, a bon preu
Avícola Manté Carretera d'Argentona
Acadèmia de Tall
i Confeecid
damnmm «!• «Sia 1 nit
VILARDEBÒ
Profcaaora liloíar de l'Acadèmia «MARTÍ»
Rambla de Mendízàbal, 16, 2.o", 2.® — Mataró
^ venen 2 tanies
per a la venda de carn (una per vedella
i l'attra per moltó) instal·lades a la Pla¬
ça Constitació.
Rtó: F. Macià, 98, l.er
Es traspassa local
situat en inmlllorahle punt de la Riera.
Per informes, díülgir-se a Francesc
Caldas, Ronda de Prim, 78.-De 12 a 1





Es ven una casa
ben situada
amb terra, aigua I electricitat.




despatx, fítxers, fitxes, ça'
vailets amb abecedari Î amb
números per fítxes, etc.
diari de màtaro s
IfiforiTiaci<) del dia
tacilUada per t'Agencia Pttbra per coaterewcle# tfleteiyhiue*
Barcelona j
3^ tarda |
Servei meteorològic de Catalunya I
Estat del temps a Catalunya a tes vuit ^
¿tares:
El temps és variable i fred amb cel
5erè pel Pireneu i lleugerament núvol
per la resta del país.
Hi ba vents forts amb caràcter de lra<
fnuntana a^, l'Empordà, a les costes de
Tarragona i a les goles de l'Ebre.
La temperatura mínima d'avui a Nú*
tia i a Sani Julià de Vilatorta ha estat de
7 graus sota zero.
Résultat de les eleccions
«1 Centre de Dependents
En tes eleccions celebrades ahir al
Centre Autonomista de! Comerç i de la
Indúiiria per a renovar la Junta de la I
Secció Permanent d'OrganÜzació i Tre- I
ball, guanyà la candidatura patrocinada f
per la Junta de Govern. |
Efectuat l'escrutini donà el següent f
a-esultai: la candidatura patrocinada per |
la Junta del Centre obtingué 1.816 vots |
per Q3S que n'obtingué la de la Mino- I
íTÍb d'oposició. f
Per tant, sortiren elegits els senyors 1
Artur Llabed^, secretari; Francesc Pont, ^
caixer; Josep Maria Ferrés, comptador,
i Josep àamsó, vbcal de Treball. f
Detenció del Dr. Albiñana |
Anit es tingué notícia, a la Comissa¬
ria d'Ordre Públic, que al carrer del
Duc de Sa Viciòria, n.° 4, s'estava cele¬
brant una reunió clandestina.
Es personaren al susdit local, un
agent de la brigada social i dos auxi¬
liars. Una vegada al local, l'agent invità
els reunits que es sotmetessin a l'aufo-
ritat. Ei doctor Albmana entaulà diàleg
amb l'agent. Diversos dels reuniis escla¬
taren tumuliuoaameni en visques a l'Es¬
panya unitària i a ia monarquia.
Mentrestant, un dels agents auxiliars
fou rodejat per diversos dels concur-
rrents, els quals, ei colpejaren repetida¬
ment.
El mateix doctor Albiñana s'apropà a
l'esmentat agent auxiliar i li donà uns
cops de puny. Després, esgrimint una
pistola, li reco zà el canó al front.
Un dels agents sortí del local, i per
telèfon demanà socors a la Comissaria ^
general. D'aquest centre sortiren guàr¬
dies d'assalt, que procediren a la de- ;
tenció ieis reunits. Aquests eren qua-
ranla-quatre. Entre elis, dos coman¬
dants, un capità, un tinent, un oficial de j
Presons i un empleat de la Generalitat. '
Tots els detinguts foren conduí s a la
Comissaria general d'Ordre públic. \
El doctor Alblñina, fou requerit] pel
comissari cap de la Brigada social, se- .
nyor Tarragona, perquè donéi l'arma,
«mb termes de cortesia i de considera- I
ció al seu càrrec de dipntat. I
De l'ocorregut se'n donà compte, per i
lelèfon al conseller de Governació de |
la Generalitat.
La pistola ocupada al doctor Albiña¬
na és una F. N. de 9 mil·límetres. L'ar¬
ma tenia el carregador ple de muni¬
cions.
Durant la matinada la policia practi¬
cà escorcolls en el local on aquesta ses-
fi ó fou sorpresa, i en els domicilis dels
detinguts.
Entre els detinguts hi ha els coman*
dants retirats Lóp(z Madoley i Pablo de
Peray March, ambdós coneguts com a
feixistes.
Una altra detenció és la del destacat
anarquista Antoni Zabalaondo i Pérez,
que també es trobava entre els reunits.
£1 Dl. Albiñana despxéa de declarar
davant del Jutge ha estat posat en
llibertat
A les 5 del matí el Dr. A>biñana ha
estat posat a disposició del jutge de
guàrdia. El detingut ha estât declarant
ûiiiiMdÊÊiiàÊàliik
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primera sèrie italià, recent adversari de Qironès
i guanyador de Jim Terri
Rodolf Díaz
ei gran batallador de la S. T.
contra
Cristin Marín
ex-campió d'Espanya i matx nul amb R. Díaz.
i 3 Altres interessants combats
PHUtS: RiBS fSts 1-2 DuairailK, 3'10 pte:, 3-4-5 nin. 2*50; 6-7-S
umi non. 2; Ciratiir priair |ds aamini, 2 pti:. GENElUL 1*50 pb.
Per localitats «Sala Teixidó», Parc, 12.
durant llarga es'ona. Després ha estat
posat en llibertat.
Segons tes nostres notícies el decla¬
rant h* negat tot el que deia l'atestat de
la policli. Ha negat que es trobés en
una reunió clandestina sinó en una re¬
unió d'amics. Ha negat també que eU
agredís als agents de polida, iQrmgnt
que l'agredit fou ell. També ha nrgat la
versió de que en la reunió es donessin
crits subversius, afegint que l'únic crit
fou ei de visca Espanya.
Després de la declaració el Dr. Albi¬
ñana ha restat llarga estona a l'Audièn¬
cia on ha rebut molies visites. Ha mani
fesiat que marxava a Madrid per a ex*
plicar al president de les Corts tot d
que havia suec;ï. Segons ell, el Go*
vern de Madrid ja hav<a renyat al de
Barcelona amb motiu de ia seva deten¬
ció.
Ha dit que eslava segur que els amics
seus detinguis serien posats en llibertat
tot seguit que fossin posats a disposició
del Juijat de guàrdia.
Registres amb motiu de la detenció
del Dr. Albiñana
El senyor Selves ha manifestat que
havien eaiat practicats registres i escor-
colFs als domicilis deis detinguts amb
el Dr. Albiñana. Ha dit que solament
dos deis registres havien donat resultat.
Un dels registres ha estat efectuat al
domicili del capità de reserva senyor
Pulido havent estat descobertes gran
quantitat d'armes llargues i curtes, i
municions. 1 al domicili de! comandant
retirat Garay ban estat trobades també
gran quantitat d'armes curtes I també
municions.
El senyor Companys nega la verlcf-
tat de tes manifestacions fetes pel
Dr. Albiñana
El senyor Companys s'ha referit a la
detenció del Dr. Albiñana i ha dit que
al detingut se li han tingut tota classe
de consideracions donat el càrrec de
diputat. El calabós on ha estat tancat el
detingut està en millors condicions, ha
dit el senyor Companys, que quan bl
vàrem ésser tancats nosaltres.
El motiu de la detenció ha estat el de
haver sorprès al Dr. Albiñina i als seus
amics ¡en flagrant delicte de reunió
clandestina.
El senyor Companys ha negat totes
les manifestacions fetes pel Dr. Albiña¬
na 1 ha afegit que ta npoc era cert que
hagués rebut cap amonestació del Go¬
vern de Madrid.
Moct d^nn tramvJurl
El Iramviarf que ahlr, conduint un
tramvia, fou ferit per uns desconeguts
prop de Badalona, ha mort a l'horpllal.
Una vaga a la casa Oodó
Aqttest matí qn grup de d^Btei que
havien estat àcomiadades díe la* casa
Oodó s'han prestigiat s la fàbrica volent
treballar, l^à^gufrdia civH les hs fet
marxsr de iNtdif^i Els altrei nbreri
8'ban declarat en vaga.
Madrid
vació unànime dels minlafres. Entre Ira
mesures proposades hi ha la llmltaciA
dels drets de vaga i lockaut
La llei de vagabunds
pi Govern ha acordat la creació de
camps de concentració a les 4%|
lears 1 Canàries per a poder apHctr
gudament la llei contra la vagància.
Estranger
itafúa
L'aniversari del senyor Lerronx
Amb motiu de fer anys el cap del
Govern, li fou ofert un dinar, al qual
assiapren un miler de comensals.
El senyor Lerroux pronuncià un dis¬
curs, t propugnà per la col·laboració de
tots els homes de bona voluntat a l'obra
que el Govern ha de realitzar.
Normalitat
La normalitat aqtiestmsK h> estat ab¬
soluta. Ets obrera han entrat arreu al
treball sense que es produïssin inci¬
dents de cap mena.
El Bioc patronal declara en una nota
que el nombre de patrons que no han
complert amb el pacte np arriba al deu
per cent, i que es farà el que calgui per
fer-los entrar a la disciplina societària.
El confíete de F<A Q C>
Per tai de resoldre ta vaga dels tipò¬
grafs que s'annneia per a divendres, es
reuniren ahir al Jurat Mixt els obrers
del ram, escoltant les reivindicacions
dels seus companys de «ABC» els quals
demanen ésser reintegráis a llurs fun¬
cions, el comiat del causant del conflic¬
te per no estfr asiociat I el pagament
dels jornals perduts.
Hom creu que no hi haurà solució.
Els alts càrrecs
Per a subsecretari de Governació és
nomenat Eduard Benzo, actual gover¬
nador de Madrid. El senyor Torres
Campiñá no ha volgut continuar en el
càrrec.
De governador civil de Madrid és
nomenat el senyor Xavier Morana.
Míting de la «Falange Española» a
Valladolid. - Incidents
VALLADOLID.—Ahir amb motiu de
un míting de «Falange Española» es
produïren diversos incidents. La força
pública no deixà estacionar a ningú
prop de l'entrada del local. El local es¬
tava totalment ple i els oradors en pre¬
sentar-se feren la salutació feixista, es^
sent ovacionats. Parlarçn Raíz de Alda
i Primo de Rivera els quals condemna¬
ren el governament de la República eh-
çà I particularment als socialistes als
quals atacaren furiosament.
L'acte acabà amb ordre perói a la sor¬
tida hi hagueren topades amb els grups
que es trobaven a fora. Es donaren
molls cops d'estaca i es sentiren varis
dispars. La força pública engegà diver¬
sos trets a l'aire.
Han estat recollits set ferits, dels
quals n'hi han dos de consideració, de
hala de foc.
15 tarda
El Consell de Ministres
Aquest matf a dos quarts d'çnze els
ministres s'han reunit en Consell sota
la presidència del senyor Alcalà Zamo¬
ra. Abans els ministres han celebrat un
petit Conseli.
En sortir del Consell el senyor Ler¬
roux ha dit als periodistes que havia
expoBst al cap de i'Est<l, com s'acostu¬
ma, la situació política, tant interior
com exterior, i que el ministre de Go¬
vernació els havia donat compte de la
detenció del Dr. Alb ñma a Barcelona
I que el ministre de Treball havia expo¬
sat la situació social, parlam dels con¬
flictes plantejats,els quals conflictesmol¬
tes vegades són provocats o aprofiíats
amb fins revolucionaris. Per tal d'evi¬
tar-ho el ministre de Treball ha exposat
un ex'ens pla que ha merescut Ptpro-
Aterratge de l'aviador Costes
VILLACOUBLAV, 4. - Es segueii
sense notícies de l'aviador Costes, que
sortí ahir al migdia amb direcció a Co¬
penhague, a bord d'un monoplà de 105
caballs.
Les estacions de T. S. F. de Brot-
selles, Amsterdam, Colònia i Hamburg
Dortmund han contestat negativament
a la demanda de notícies que els han
estat dirigides.
Per cap part s'assenyala, fns ara, el
pas del famós aviador.
BERLÍN, 5. — L'Agència informativa
D. N. B. comunica que l'aviador Cos¬
tes del que s'estav« sense notícies lia
aterrat a Munster (Westfalia).
L'afer Stawisky
1 la mort del senyor Prince
PARIS, 4.—El Jutge encarregat d'exa¬
minar els talons dels xecs emesos per
Stairisky ha prosseguit avui els sens
treballs en unió de doi Magistratl.
Tots els talons han estat fotografiats
un per un, i s'ha pogut comprovar que
no falten més que deu talons, que fo¬
ren arrancals del talonari, però es té la
esperança de que aviat es coneixerà et
nom de la persona que els té en el seu
poder.
Abans d'arribar a això, es creu que
el nombre de les persones acusades o
detingudes com complicades en l'as-
sumpte Stawisky augmentarà conside¬
rablement i sembla cert que es dirigi¬
ran a les Cambres demandes sobre sus¬
pensió de la immunitat parlamentària.
PARIS, 4,—El ministre de Justícia se¬
nyor Cheron ha-rebut al Procurador
general de la República, de Dijon, amb
el que ha celebrat una entrevista de més
de duea hores. La hipòtesi del suïcidi
del senyor Prince sembla descartada
del tot, creient-se que es tracta d'un as¬
sassinat.
PARIS, 5. — Les circumstàncies mis¬
terioses que envolten la mort del ma¬
gistrat senyor Prince, segueixen apai
Bionant a l'opinió pública per la supo¬
sada relació que té amb l'escàndol Sta-
visky. Ahir el ministre de Justicia se¬
nyor Cheron feu les declaracions se¬
güents:
Seguint amb la major energia la nos¬
tra acció en l'assumple Stavtsky, és pre¬
cís que arribem a trobar els assassins
del desgraciat magistrat senyor Prince.
Aquí bl ha un misteri que es té d'acla¬
rir. Ho exigeix la justícia més elemen¬
tal, i no estalviarem cap esforç per a ar¬
ribar a aquest objecte. El país ha estat
la presa d'una banda de malfactors
que res els fa recular per a realitzar Ira
seves malifetes. Aquesta banda ha d'éi-
ser completament descoberta 1 casti¬
gada
becció nnanctera
CvHIsatlrai de Barcelona del dia d'aval
facllltadeí pel eorredor de Comerç ú%
aquesta placa» M. VaUpia|or--Motea,i ft
BOtSâ
DlflSIB «STRAMOERI»
rrants Iran. 48 60
■•IgOisar. 172 25
liUaras ait. . 37 50
Ural. . . 63 70
fcaii«|ivlil*> 238 45
Dòlars ... 7'42
¡■■aséi argsntlM. 2 54
Mares . . 2*93
VALORS
interior « . . . 70 50
Extarios.... ^ > 82 50
Aoiortitnbla !'/« . . 00 00
Id. §•/►.... 9325
■ord. ... . 4920
Alaaaat 44*25
Aigües ordinàries .... 169'50
Colonial 45'ï 5
Chades 341'50
Ixptossios. . ... I33'50






Presenta les últimes creacions. -
LA MODA
I LA MODA
SBÍÍYOBA li interessa els aparadors de
il·lWHIWIMIIHKItHlimHHnHItlWIHWW Riera 11 - Mataró
ATENCIÓ!
fiuan vagi a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jorba:» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Calé-Bar-Restauranl
Instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i











Servei de neteja i conservació, visita mensual, trimestral, etc. — Neteges a
fons anuals amb ablaniment del cilindre, gratuïtes per a les màquines




Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel»»









12 ptes. al mes - Lliçons tots els dies
Matí, Tarda i Nit
ACADEMIA











Succossor de Joan Morera - Casa tandada en isas
ATARO
Palau, 27 - e. Granados, 18
Telefion 33S
RESTAURANT B. TEMPS Dodge/íimí i Chevrolet tiaiíQuintana, 7 (prop de la Rambla)
BARCELONA - Tel. 12.617




5 per 100 de descompte en presentar
aqnest anunci
Es venen
ona sifareixos pública siluita en pantcèntric, a Barcelona. Bon rendiment.Ea oporlunita». A tota prova I en pràc¬tica.
Informes: Cuba, 18.—Mataró.
es venen a preus reduïdíssims.




i guarniments, a bon pren.
Raó: Casa Mallol, Carme, 44. — Mi-^
taró.
Venc
ciaeia de banys instal·lada a la platja.
Bones condicions.
Raó: LepanS 23.
